

















す。防災研究デ ー タセンター には、セ
ンター 長、防災研究デ ー タ総合調整官
のほか次の 3 室が設けられ、職員は9
名となっています。













・ 情報解析室 ：防災科学技術に 関する
内外の文献や資料などの収集 ・整理 ・
解析およびデ ー タベー ス化を行うとと
もに、防災科研の研究報告 ・ 研究資料
などの編纂や研究所内の研究情報 ネッ
ト ワー ク管理などを行っています。
防災研究データセンター棟全景
新しい建物への引越しは平成12年2
月までにほぼ完了し、 1 階には図書室
がオー プンするとともに、 強震観測網
(K -net)の中央局 システムが稼動を開始
しました。また、2 階には高感度地震
観測網( Hi-net) および広帯域地震観測網
のデー タ処理システムが整備され、運
用を始めてい ます。
以上に述べたデー タや資料などは、
デー タセンター 棟内の共同利用室にお
いて閲覧できるほか、インター ネット
などを通じて広く外部からア クセスで
きるよう、環境を整えていく予定です。
（問い合わせ先： 防災研究デー タセン
ター 岡田義光）
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